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Asunto:  Presentación de informe final de actividades, proyectos de investigación  
CONCEJO VAMOS JUNTOS.  
 
Me permito presentar informe de actividades de los proyectos de investigación adelantados 
por el centro de investigaciones bajo su mando, en los cuales desempeño el rol de 
investigador en los siguientes términos: 
 
1. INFORME FINAL DE ACTIVIDADES  
 
Docente Investigador  DANIEL ALFONSO MORALES ZAPATA 
Proyecto de 
investigación  
CONCEJO VAMOS JUNTOS 
Periodo del informe Abril 2016- Junio 2017  
Fecha de elaboración Julio 2017  
Elaboró Daniel Alfonso Morales Zapata 
Auxiliares de investigación: 
 NOMBRES APELLIDOS CÉDULA DE CIUDADANÍA 
1 DANIELA OSORIO RODRIGUEZ  1.088.327.556 de Pereira 
2 VICTOR MAURICIO MARIN PATIÑO  4.416.906 de Chinchiná, Caldas 
3 JUAN SEBASTIAN  VILLEGAS ALVAREZ  1.088.272.134 de Pereira 
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1. OBJETIVO GENERAL 
Implementar una estrategia de fortalecimiento del capital humano adscrito al Concejo de 
Pereira en su calidad de institución político administrativa 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.1. Generar escenarios académicos y de reflexión sobre las competencias funcionales 
del Concejo de Pereira. 
1.2. Promover la implementación de herramientas analíticas para el análisis de 
proyectos de acuerdo en el Concejo de Pereira 
1.3. Proponer temáticas sociales con el fin de impulsar el control político en el Concejo 
Municipal 
1.4. Acercar a los integrantes del Concejo Municipal a las últimas novedades normativas 
en relación con los mecanismos de participación democrática. 
1.5. Vincular al personal del Concejo Municipal a las actividades científicas y académica 
desarrolladas por la Faculta de Derecho en relación con la gestión pública. 
 
3. MARCO DE REFERENCIA 
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, el Estado Colombiano opera de 
manera descentralizada en sus entes territoriales. Bajo esa perspectiva, el gobierno local 
que se constituye en diferentes figuras y competencias siendo los más conocidos el 
Departamento y el Municipio, se configuran como las instituciones territoriales de poder 
gubernamental, encargándose a las primeras la coordinación y articulación y a las segundas 
la ejecución y prestación de servicios de manera cercana al ciudadano. 
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Estas competencias funcionales generales motivadas por las bondades de la 
descentralización, específicamente como lo menciona el doctor Brito (2013) respecto a los 
inconvenientes estructurales generados por la centralización en relación con la eficiencia 
administrativa y el abordaje de los problemas territoriales, se han ido distorsionando de 
manera paulatina ante la discutible capacidad de algunos municipios de hacer frente a 
servicios de alta sensibilidad, como ocurre con las certificaciones en materia de salud, 
educación y saneamiento básico contempladas por la Ley 715 de 2001 encomendadas a los 
Departamentos. 
Trascendiendo la discusión anterior, los municipios se han convertido en la “Entidad 
fundamental de la división político administrativa del Estado” según lo expresa el artículo 
311 constitucional, los cuales cuentan con una estructura administrativa básica sin 
excepción: La Alcaldía Municipal bajo el liderazgo de un Alcalde y una corporación político 
administrativa denominada “Concejo Municipal” compuesta por representantes de 
diferentes tendencias políticas sometidos a la elección de la ciudadanía. 
En el caso del Municipio de Pereira, el Concejo Municipal se encuentra conformado para el 
año 2016 por diecinueve concejales, los cuales serán elegidos por los ciudadanos 
habilitados para votar en la jurisdicción del municipio de Pereira, con base en listas 
presentadas por partidos políticos, movimientos políticos o grupos significativos de 
ciudadanos, y co-administrará hasta el año 2019. 
Esta organización cuenta con una serie de funciones constitucionales determinadas en el 
artículo 313, al igual que un amplio marco legal desarrolladas a partir de las leyes 136 de 
1994 y 1551 de 2012 y sus normas concordantes. A partir de ellas el Concejo Municipal 
desarrolla actividades de coadministración, otorgando autorizaciones al Alcalde para tareas 
específicas o aprobando Acuerdos Municipales que faciliten la prestación eficiente de 
servicios a cargo del municipio; eligen autoridades locales como el Personero, el Contralor 
y los miembros de su junta directiva; efectúan control político a los miembros de la 
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administración municipal; profieren actos sancionatorios como la “moción de censura” y 
son promotores de la dinámica política participativa de la ciudad. 
Sin embargo, este amplio marco jurídico no necesariamente es sinónimo de eficiencia 
administrativa. De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana liderada por “Pereira 
Cómo Vamos” (2014), el 41% de la población manifestó que la gestión del Concejo era 
regular y el 30% la calificó como mala. 
Así mismo, no puede pasar desapercibido el hecho de que errores en el trámite de 
proyectos de acuerdo han derivado en la aplicación de medidas cautelares por parte de la 
justicia administrativa, como ocurrió con el Acuerdo 20 de 2012 mediante el cual se aprobó 
el Plan de Desarrollo 2012-2015, así como el acuerdo 01 de 2015 por medio del cual se 
otorgaban facultades al Alcalde Municipal para efectuar expropiaciones en el Plan Parcial 
Ciudad Victoria. 
Las anteriores evidencias pueden ser indicadoras de una crisis de las capacidades del capital 
humano adscrito a la Corporación, lo cual puede afectar incluso la gobernanza de la 
Administración Municipal, obstaculizando los proyectos e iniciativas que requieran de la 
participación de la comunidad para su materialización. 
Ante ese panorama, es fundamental la participación de la facultad de Derecho de la 
Universidad Libre Seccional Pereira con el fin de ofrecer alternativas científicas como 
analíticas encaminadas a fortalecer la institucionalidad del Concejo de Pereira como 
corporación político administrativa, clave para la promoción de la democracia local y la 
gestión de proyectos de desarrollo. 
Con base en las anteriores apreciaciones, se considera relevante y pertinente la realización 
de la presente investigación, con el apoyo del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira, Grupo Función Pública y 
Servidores públicos. 
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4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
El Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de La Universidad Libre Seccional Pereira, 
Procedió a implementar la estrategia “Concejo Vamos Juntos” como respuesta a la 
evaluación adelantada por la propia Universidad Libre en el año 2014 denominada Concejo 
Vamos Juntos, donde se determinó la necesidad de ofrecer capacitación técnica al personal 
adscrito al Concejo Municipal de Pereira en tres temas esenciales: Ley de Bancadas, 
Reglamento Interno del Concejo y por último seguimiento al Plan de Desarrollo del 
Municipio de Pereira.  
Sin embargo, se debe advertir que desde el punto de vista operativo, a pesar de los 
múltiples acercamientos con la junta directiva del Concejo Municipal durante el año 2016, 
no fue posible desarrollar la estrategia. Tan solo, con el cambio de directiva en cabeza del 
concejal Steven Cárdenas se logró la coordinación logística necesaria para llevar a cabo la 
estrategia que vinculó a decenas de personas interesadas que acudieron a las instalaciones 
del concejo Municipal durante los días 15, 22 y 29 de junio para atender las capacitaciones 
dictadas por profesionales expertos sobre los temas abordados. 
A continuación se presenta la relatoría de cada una de las sesiones, elaboradas por los 
auxiliares de investigación y que se procede a transcribir de manera textual: 
1. LEY DE BANCADAS. Dr. Johann Patiño. 15 de junio. 
Relator. VICTOR MAURICIO MARIN PATIÑO 
Inició la sesión de trabajo con la instalación de la misma por parte del Secretario General 
del Concejo de Pereira, Dr. Marco Antonio Echeverry. Posteriormente, se procedió a entrar 
en materia. 
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La Ley de bancadas sólo se implementa en Colombia hasta el año 2005, bajo unas 
circunstancias específicas. El objetivo central de la democracia está radicado en que una 
mayoría tome una decisión, pero nuestra democracia al entender que somos sujetos de 
derechos y obligaciones y que tenemos un mínimo de participación en el poder, gracias a 
este tipo de actividades se ha encontrado que existen unas minorías, las cuales no pueden 
ser eliminadas o dejar de existir por culpa de la decisión de unas mayorías, en estas 
minorías.  
Cuando se habla de minorías es porque por condiciones historias o socioculturales, hemos 
aminorado a esos sujetos, que se han visto impactados al transcurso de la historia por una 
condición diversa, es por esto que estas minorías no se eliminan si no que se mantienen. Es 
por ello que la participación política está dentro de la carta constitucional como un derecho 
fundamental lo cual le permite a estas minorías no ser eliminados del régimen electoral. 
Dentro del régimen legislativo existen como corporación el congreso de la republica que es 
el encargado de legislar, dividido en senado y cámara son los que producen las leyes. No 
obstante, hay un artículo en la constitución dicen que todas esas funciones son individuales, 
pero hay una colaboración armónica entre los poderes. 
La Constitución de 1991, trajo una serie de disposiciones que dio apertura a la nueva 
configuración de nuevos partidos y mecanismos de participación ciudadana, llevándonos a 
que entre 1991 y 2003, se constituyeran lo no menos de 59 partidos políticos, con la 
desventaja de que los partidos políticos existentes podían jugar con la creación de listas y 
no tenían un límite específico para la participación en política, con el acto legislativo de año 
203, se crea la centralización de la participación de la política y se logró pasar de 59 partidos 
políticos a más o menos entre 10 y 15 partidos, el objetivo fue crear mayor 
representatividad de la ciudadanía con unas figuras claras, simplificar el trámite y creación 
de disposiciones normativos, mientras menos sujetos se tengan para crear la misma norma, 
la discusión al ser menor produce más rápidos resultados. 
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¿Qué creemos que cuando se habla de régimen de bancadas y partidos políticos debería 
estar consagrado? 
A partir del 2003, se dijo que se necesita como mínimo para postular candidatos el 2% del 
censo electoral, también que no se podía presentar tantas listas a cargos de elección 
popular como quiera, porque cada lista representaba a alguien diferente, si no que se va a 
presentar  
Una sola lista para tantos cargos como pretender ocupar, ejemplo: una lista para el senado, 
ciento tanto de candidatos, para la asamblea, concejo 19 sujetos. El efecto del Acto 
Legislativo de 2003 fue la racionalización de la participación en política por medio del 
empoderamiento de los partidos políticos. Así mismo es importante tener en cuenta que 
otra cosa debe de tener, y es respecto a su objeto, facultades, régimen, también se debe de 
hacer referencia al reglamento interno del congreso, que establece su ubicación y de cómo 
deben de actuar las vacadas, el orden del día, respecto de lo que se va discutir, la forma de 
hacer las intervenciones, la duración y uso de las palabras, y de quienes presentar las 
iniciativas legislativas y administrativas, quienes deben de ser los ponentes, como se debe 
de dar la discusión, como deben de estar compuestas las comisiones, cuales son los 
compromisos y las responsabilidades y sin dejar atrás algo trágico para la Ley de Bancadas, 
en la cual hay una artículo de la Ley 5 que habla de vicios subsanables y dice que no toda 
violación a la regla, es decir al reglamento interno de efecto formal en la creación de las 
leyes, es suficiente para anular su creación o puesta en marcha. 
El régimen de bancadas colombiano, no es igual con el régimen de bancadas de otros países, 
en chile se denominan comités parlamentarios, en Guatemala con bloques legislativos, cada 
uno de estos tiene diferentes formas de composición, por ejemplo, en chile se exigen que 
haya 9 legisladores de un mismo partido político para que se conformen como un comité 
parlamentario, en Costa Rica se exigen como mínimo 3 parlamentarios de un mismo partido 
que compartan la ideología o fin común. En Colombia cuando se habla de bancadas, se está 
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hablando es de los sujetos que resultan electos para una corporación por un mismo, 
movimiento, partido o grupo significativo de personas y que actúan según unos estatutos 
que previamente han sido constituidos, de los cuales anteriormente no se llevaba un 
registro de los mismos y posteriormente mediante un acto legislativo se hizo las 
inscripciones ante el concejo nacional electoral y empezó a verse un control. 
El régimen de bancas hoy tiene unos mínimos que son pequeños procedimientos, que están 
en permanente construcción, y que no es régimen completo o que se pueda asimilar con 
cualquier otro sistema que se haya inventado para denominar la actuación parlamentaría, 
porque todos los ordenamientos jurídicos son diferenciados. Otros países que cuenta con 
garantías de las bancadas esta México, Panamá, Inglaterra, Francia, Perú, Venezuela y 
Argentina. 
La Ley 1475 de 2011, genero traumatismo al interior del Estado, ya que salió 3 meses antes 
de las elecciones y por ende casi nadie las conocía, esta ley hace referencia al voto 
electrónico y su fin.  
De otro lado se llega a los casos concretos que, en el Concejo de Pereira, está conformada 
en bancadas y la falta de cumplimiento de la misma corporación a validarse la ubicación de 
los concejales no cumplen con la Ley, puesto que estos no están ubicados conforme deben 
de actuar.  
Así mismo, hace un análisis sobre las cosas relevantes que tiene la ley y de las cuales es 
importante revisar en conjunto con el reglamento interno de la corporación, entre esos 
temas se encuentra las citaciones de las citaciones, la falta de comunicación de los partidos 
políticos con las corporaciones respecto de la notificación de las sanciones que estas 
profieran en contra de algunos de los integrantes de las bancadas, la falta de desarrollo que 
esta norma respecto de las sanciones y su comunicación, las ausencias del secretario 
general, entre otros, procediendo posteriormente a realizar la invitación al siguiente ciclo 
de capacitaciones el cual el tema a tratar es el Reglamento Interno del Concejo.  
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2. REGLAMENTO INTERNO Dr. Johann Patiño. 22 de Junio. 
Relatora. DANIELA OSORIO  
El Reglamento del Concejo presenta una dispersión normativa ya que no solo basta que 
tenga la titulación porque se observa que hay solo un capitulo referente al régimen de 
bancadas ejemplo articulo 113 y siguientes del reglamento interno del concejo de Pereira y 
hay otros contenidos normativos que no aparecen dentro de ese título y tienen que ver 
como el artículo 43 de la ubicación de los concejales se encuentran unas falencias.  
Se evidencia que en el reglamento interno no desarrollan contenido normativo, sino que se 
limitan a transcribir contenido de la ley 974 de 2015, siempre hay una concordancia 
normativa, pero esta no se desarrolla.  
Articulo 106 DECISIONES: No toman en consideración la ley 1621 que la modifica se 
quedaron en la ley 1551 del 2012,  sanciones por violación como existe la comunicación 
entre los concejos y los partidos que tienen representación, designación de ponentes que 
tiene que ver con el régimen de bancadas y están en el reglamento en artículos separados 
y no está acorde con la ley 974 en el sentido en que se le deja la facultad al presidente de 
la corporación realizar quien es el encargado de tramitar los proyectos de acuerdo 
dependiendo de la bancada en la que se encuentre, Comisiones accidentales pasa igual se 
deben tener en cuenta los partidos mediante el uso de las bancadas y en el artículo 242 no 
se encuentran desarrolladas.  
Hay poco desarrollo normativo dentro de las corporaciones y están aplicándolo como en el 
Congreso de la Republica sin entender las diferencias que existen entre las diferentes 
corporaciones. 
La reunión de las bancadas es mayor a la del nivel nacional y que cada corporación, deberían 
reunirse antes de cada sesión y tomar las decisiones como colectivo y no como personas 
individuales, recordando que se deben dar a conocer las actas de dichas reuniones y que se 
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convierten en un documento para el público exceptuando la reserva que legal que tenga un 
determinado caso.  
La rendición de cuentas de los partidos se hace cada dos años y están cumpliendo con la 
1275 pero hay un problema que la rendición de cuentas se esté haciendo cada dos años que 
para el control que se hace a las personas que están afiliadas para la descentralización del 
partido no es conveniente ya que el presidente toma las decisiones y solo cada dos años 
rinde cuentas y esto disminuye la capacidad de interacción de los partidos.  
El acceso y la publicidad de las actas no es ordenado ni frecuente y volvemos a lo mismo 
estos documentos son de acceso público salvo que tenga reserva legal donde tenemos la 
divergencia que ni jurisprudencialmente y normativamente tenemos el concepto de que es 
reserva legal por esto los partidos pueden colocar todas las decisiones que toman 
consignadas en el acta como reserva legal.  
Se permite la libertada de voto ante el silencio de las bancadas 
Se desconoce el código de ética dispuesto es la 1475 del 2011 y esto es un problema tan 
gravoso que conllevo a la creación del código de ética y disciplinario del Congreso de la 
Republica ley 1828 del 2017 por esto se hace estas preguntas ¿a los congresistas se les 
puede sancionar disciplinariamente? El artículo 175 de la Constitución Política  habla de que 
a los congresistas se les investiga penalmente por parte de la corte suprema de justicia, 
pero hace silencio a quien los investiga disciplinariamente la 974 trae disposiciones para la 
vulneración de violaciones al régimen de bancadas y una sanción por parte del partido pero 
si se trata de la vulneración de la moral administrativa se remite a la procuraduría ejemplo 
de esto es la destitución de Piedad Córdoba, pero esto también con la ley 1828 de 2017 que 
ahora la comisión de ética del concejo asume unas funciones con tres verbos rectores que 
deja entre dicho el poder o no de la procuraduría.    
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Existe un alto porcentaje de desconocimiento de las corporaciones que conocen o han oído 
sobre el régimen de bancadas.  
Las minorías tendrán participación en la primera vicepresidencia del concejo y en la realidad 
no se ha dado cumplimiento en la corporación. 
Citaciones: Articulo 90 del reglamento interno comparada con el artículo 40 de ley 136, 
¿Quién es el sujeto cualificado para la citación? Deberían ser las bancadas, pero en el 
reglamento lo hace el presidente y jurídicamente es correcto por ser el representante de la 
corporación, pero se puede presentar en casos específicos divergencias entre quien o no 
cita.   
Se siguen otorgando avales de forma desordenada y por conveniencia no pensando en la 
ideología de los partidos, no hay un seguimiento a los centros de pensamiento, no existe 
presupuesto para los comités éticos.  
La ley de bancadas aún tiene el vacío para los cargos uninominales y es necesario llenarlo 
para saber cómo actuar.  
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO. Dr. Daniel Morales.                              29 
de junio. Relator. JUAN SEBATIÁN VILLEGAS  
EL Plan de Desarrollo es una guía que orienta el gestionar de las entidades públicas, son los 
lineamientos de las administraciones, metas específicas, tales como la Educación, Salud.  
Tipo de Planes de Desarrollo. Estos se promulgan a través de escalas territoriales. Tales 
como a nivel Nacional, Departamental, Municipal. Plan Nacional de desarrollo ley 1751, que 
aplica a todo el Territorio nacional. a nivel de departamentos tenemos 33 planes de 
desarrollo, en el departamento de Risaralda tenemos el Plan de Desarrollo denominado 
RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA dado mediante ordenanza por medio de la Asamblea 
Departamental, y a nivel Municipal tenemos el Plan de Desarrollo denominado PEREIRA 
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CAPILTAL DEL EJE dado por el concejo municipal mediante acuerdo municipal número 12 
de 2016. También tenemos planes de desarrollo en las áreas metropolitanas como el 
Acuerdo 12 del año 2012, denominado PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO, 
este hace referencia a los hechos metropolitanos como su principal hecho la movilidad 
dando un ejemplo como el MEGABUS, EL VIADUCTO. 
¿De dónde provienen los Planes de Desarrollo?  
Estos provienen de un principio constitucional que determina la necesidad que los electores 
elijan a partir de propuestas a sus gobernantes, sus programas de gobierno, estos marcan 
los direccionamientos que se van a tomar en la administración de este candidato. 
Programa de gobierno: Estos se hacen obligatorios en el momento de ser elegidos 
democráticamente, el cual se convertirá en un plan de gobierno, debidamente presentado 
a el Concejo municipal, o el ente competente en su orden territorial, para Control político, 
y posterío aprobación. 
La Ley 152 de 1994 nos da todos los lineamientos para realizar la construcción de los Planes 
de Desarrollo. 
Direccionamientos para la Formulación del proyecto Plan. 
Formulación del proyecto plan según directrices: manuales del departamento Nacional de 
Planeación (DNP). 
La oficina de planeación, o quien haga sus veces, deberá apoyar técnicamente al consejo de 
gobierno para que las decisiones que allí se tomen conduzcan al cumplimiento de los 
objetivos trazados en el Plan de Desarrollo y sean coherentes con la capacidad técnica y 
financiera de cada entidad 
El plan de desarrollo debe contener: 
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Artículo 5 de y 6 ley 152 de 1994. 
Artículo 5º Contenido de la parte general del Plan. La parte general del plan contendrá lo 
siguiente: 
a. Los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo según 
resulte del diagnóstico general de la economía y de sus principales sectores y grupos 
sociales; 
b. Las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo y los 
procedimientos y mecanismo generales para lograrlos; 
c. Las estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción 
del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido; 
d. El señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de 
la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, departamental, municipal, 
distrital y de las entidades territoriales indígenas; y de aquellas otras entidades territoriales 
que se constituyan en aplicación de las normas constitucionales vigentes. 
Artículo 6º Contenido del plan de inversiones. El plan de inversiones de las entidades 
públicas del orden nacional incluirá principalmente: 
a. La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su armonización 
con los planes de gasto público; 
b. La descripción de los principales programas y subprogramas, con indicación de sus 
objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos prioritarios de 
inversión; 
c. Los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos de los 
programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte general; 
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d. La especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución. 
Para elaborar el plan indicativo se sugiere construir una matriz que refleje las bases del Plan 
de Desarrollo donde se incluyan los siguientes componentes: sectores o ejes temáticos que 
contiene o en que se divide el Plan de Desarrollo, programas a desarrollar en cada uno de 
los sectores, metas propuestas para cada programa, los indicadores que describen cada 
meta, el tiempo programado para realizar y ejecutar cada programa y las personas o 
dependencias responsables de cada sector o programa específico. 
Teniendo en cuenta estos direccionamientos se debe tener un borrador del plan de 
desarrollo para poder presentarlo al Concejo de gobierno, y al Concejo Territorial de 
planeación debe dar sus conceptos. Este se debe formular entre el 31 de marzo y 30 de abril 
por los servidores públicos del ente territorial. Hasta el 30 de abril tiene el alcalde el para 
radicar el Proyecto de Acuerdo, pasada esta fecha seria extemporáneo y podría ser ilegal. 
Todas las Actuaciones del Alcalde deben coincidir con las propuestas presentadas en el Plan 
de Desarrollo, debidamente aprobadas por el Concejo Municipal, el 31 de mayo debe estar 
aprobado el Plan de desarrollo por parte del concejo municipal, el en caso de que el concejo 
no aprobara el Plan de Desarrollo, El Alcalde lo puede Aprobar por medio de un Decreto. 
Desde el plan de desarrollo nos damos cuenta cual es la prioridad del Gobernante para su 
gobierno en el caso de la ciudad de Pereira en su Plan de Desarrollo PEREIRA CAPITAL DE 
EJE podemos analizar que está centrado en darle una mayor prevalencia a la movilidad de 
la Ciudad. Con sus proyectos insignias como el MEGACABLE, la creación de diferentes 
intersecciones y puentes. 
El concejo debe realizar debates de control político los planes de desarrollo, aduciendo a 
salvaguardar la constitución y dando prevalencia a una Democracia representativa, 
También el concejo el cualquier momento puede citar a los secretarios y al Alcalde, a rendir 
informes sobre sus gestiones en Plenaria, en estos debates de Control Político deben 
nombrar y analizar el plan de desarrollo para hacer este seguimiento sobre su 
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cumplimiento. Ya que este plan nos habla como hemos mencionado anteriormente los 
lineamientos y actuaciones de la Administración Municipal como en infraestructura 
educación, salud, vivienda, espacio público, gestión institucional, calidad entre otros. 
Es importante que el proceso de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo, esté 
orientado por los principios de objetividad, imparcialidad, credibilidad, transparencia, 
integralidad, dinamismo y participación. En cualquier caso, el esquema de seguimiento al 
Plan depende de lo que la administración requiera para apoyar la toma de decisiones y 
considere necesario para la rendición de informes de seguimiento y evaluación de su 
gestión. 
Los planes de desarrollo se miden bajo estos tres parámetros: eficacia, eficiencia y 
efectividad. 
Eficacia: cumplimiento de las metas  
Eficiencia: cumplimiento en la ejecución de los recursos 
Efectividad: ponderación  
Plan de acción: El plan de acción lo aprueba del consejo de gobierno, este está integrado 
por el alcalde y todas sus secretarias, las cuales se reúnen de manera constante para 
analizar el cumplimiento de esto planes de acción lo cuales deben ser consonaste y llevar a 
cabo todo lo plasmado el plan de desarrollo. El Concejo Municipal puede requerir a las 
diferentes Secretarias a un debata de Control Político para Verificar el cumplimiento de sus 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 
Como resultado del ciclo de capacitaciones se evidenciaron falencias en la aplicación del 
régimen de bancadas, reglamento interno y seguimiento al plan de desarrollo, de los cuales 
se se obtuvieron las siguientes conclusiones:  
 Se encuentran deficiencias en el desarrollo normativo dentro del Concejo de Pereira al 
no acatar las normas de carácter nacional, lo cual abre el debate sobre la legalidad de 
los procedimientos y por ende de las decisiones adoptadas por el Concejo de Pereira.  
 
 Cabe destacar el vínculo de cooperación entre la Universidad Libre y el Concejo de 
Pereira permitiendo visibilizar la importancia que hay desde las universidades por 
aportar al sector Público, buscando así implementar estrategias en las cuales se 
beneficien ambas instituciones y por extensión la ciudad.  
 
 Se otorgó a los asistentes instrumentos prácticos dirigidos a fortalecer la actividad del 
Concejo de Pereira desde el punto de vista de la discusión de proyectos de acuerdo 
como del rigor en el control político. 
 
Así mismo, más allá de la difusión del conocimiento desplegada entre los asistentes 
externos asociados al Concejo de Pereira y a los concejales, se informa que el pasado 
miércoles 5 de julio se presentó a consideración del Concejo de Pereira un proyecto de 
acuerdo denominado “POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL 38 DE 2016 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE PEREIRA Y SE DEROGA EN SU TOTALIDAD EL ACUERDO MUNICIPAL N° 32 DE 2015”, el 
cual es fruto de las sesiones de capacitación y de la participación del personal adscrito al 
Concejo de Pereira, como instrumento normativo que fortalecerá los procedimientos 
desarrollados por la corporación. 
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Para finalizar, se destaca el compromiso de los auxiliares de investigación quienes con su 
aporte permitieron que la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira se 
destaque nuevamente por aportar valor a las instituciones públicas en un ejercicio de 
cooperación interinstitucional. 
 
Se relaciona el nombre de los estudiantes y su valoración dentro del ejercicio: 
 NOMBRES APELLIDOS Cédula CALIFICACION 
1 DANIELA OSORIO RODRIGUEZ   5.0 
2 VICTOR MAURICIO MARIN PATIÑO   5.0 




Daniel Alfonso Morales Zapata 
Docente Investigador 
Anexos:  
1. Listados de asistencia de las tres (3) capacitaciones realizadas en: Ley de Bancadas, 
Reglamento Interno y Seguimiento al Plan de Desarrollo. 
2. Diapositivas de las respectivas capacitaciones  
3. Actas de Reunión del Grupo de Investigación 
4. Proyecto de acuerdo 
5. Registro fotográfico 
6. Relatorías de las sesiones de trabajo 
